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T h e p a p e r p r e s e n t s a q u a n t i t a t i v e i n t e r p r e t a t i o n of t h e p r o m i n e n t m a g n e t i c a n o m a l y 
c e n t e r e d o v e r t h e n o r t h e r n ha l f of M i r a m i c h i B a y (Geol . S u r v . C a n . , A e r o m a g n e t i c M a p 805 G, 
C h a t h a m , N e w B r u n s w i c k , S h e e l 21 P / 3 ) . T h i s r e p o r t r e p r e s e n t s a p a r t of a c o n t i n u i n g p r o g r a m 
of m a g n e t i c i n t e r p r e t a t i o n of c r u s t a l s t r u c t u r e i n t h e C a n a d i a n A p p a l a c h i a n R e g i o n . 
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T h e l o c a t i o n of t h e p r o f i l e ( N - S ) s e l e c t e d f o r i n t e r p r e t a t i o n of t h i s a n o m a l y i s s h o w n in 
F i g u r e 1. T h e m a g n e t i c d a t a c o m p r i s i n g t h i s f i g u r e w e r e c o m p i l e d f r o m i n f o r m a t i o n r e c o r d e d a t 
a 1 0 0 0 - f o o t m e a n t e r r a i n c l e a r a n c e a l o n g n o r t h - s o u t h f l i g h t l i n e s s p a c e d a t a p p r o x i m a t e l y h a l f -
m i l e i n t e r v a l s . T h e c o n t o u r i n t e r v a l i s 10 g a m m a s . 
I n t e r p r e t a t i o n of t h e m a g n e t i c a n o m a l y p r o f i l e (N-S) w a s c a r r i e d o u t u s i n g a c o m p u t e r 
c u r v e - m a t c h i n g t e c h n i q u e ( M c G r a t h a n d Hood , i n p r e p a r a t i o n ) . In o r d e r t o c o m p a r e t h e o b s e r v e d 
a n o m a l y c u r v e ( F i g u r e 2) w i t h c a l c u l a t e d m o d e l c u r v e s , t h e o b s e r v e d a n o m a l y p r o f i l e (N-S) w a s 
d i g i t i z e d u s i n g a s a m p l i n g i n t e r v a l of t h r e e - t e n t h s of a m i l e . A l i n e a r r e g i o n a l v a r i a t i o n , w h i c h 
i n c r e a s e s a t t h e r a t e of 4. 8 g a m m a s p e r m i l e f r o m e a s t to w e s t a n d 2. 8 g a m m a s p e r m i l e f r o m 
s o u t h to n o r t h ( A e r o m a g n e t i c M a p 805 G) w a s r e m o v e d f r o m t h e o b s e r v e d d a t a b e f o r e a n y 
c o m p a r i s o n s w i t h m o d e l c u r v e s w e r e u n d e r t a k e n . 
T h e d i p p i n g - d y k e m o d e l w a s c h o s e n f o r i n t e r p r e t a t i o n of t h e M i r a m i c h i B a y m a g n e t i c 
a n o m a l y . T h e a s s u m p t i o n s m a d e in u s i n g t h i s m o d e l f o r i n t e r p r e t a t i o n a r e : 1) t h e i n t e n s i t y of 
m a g n e t i z a t i o n i s c o n s t a n t t h r o u g h o u t t h e m o d e l bu t i t s d i r e c t i o n i s no t n e c e s s a r i l y p a r a l l e l to t h e 
e a r t h ' s m a g n e t i c f i e l d , 2) i t h a s i n f i n i t e s t r i k e l e n g t h a n d e x t e n d s to i n f i n i t e d e p t h , a n d 3) i t h a s 
p a r a l l e l s i d e s a n d a h o r i z o n t a l u p p e r s u r f a c e . 
T h e o b s e r v e d d a t a ( N - S ) w e r e c o m p a r e d w i t h m o d e l c u r v e s f o r t h e d ipp ing dyke u s i n g a 
c o m p u t e r p r o g r a m . A b e s t s e t of m o d e l p a r a m e t e r s w a s s e l e c t e d by t h e c o m p u t e r s u c h t h a t t h e 
s t a n d a r d d e v i a t i o n (\7*) of t h e r e s i d u a l s w a s a m i n i m u m , w h e r e 
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T ^ 0 k s = o b s e r v e d d a t a a l o n g p r o f i l e N - S 
"^ ica lc = c a l c u l a t e d d a t a u s i n g t h e d ipp ing dyke m o d e l 
N = n u m b e r of d a t a p o i n t s a l o n g N - S . 
T h e r e s u l t s of t h e i n t e r p r e t a t i o n a r e s h o w n in F i g u r e 2. T h e d i s t u r b i n g z o n e i s c e n t e r e d 
u n d e r t h e p o i n t O a l o n g N - S ( F i g u r e 1). I t i s 19, 000 f e e t w i d e , t h e dep th to i t s u p p e r s u r f a c e i s 
6000 fee t ; a n d i t p o s s e s s e s a n a v e r a g e e f f e c t i v e s u s c e p t i b i l i t y c o n t r a s t of 2300 x 10"^ c g s u n i t s . 
In a d d i t i o n , a s s u m i n g t h a t t h e r e m a n e n t m a g n e t i z a t i o n i s p a r a l l e l t o t h e i n d u c e d m a g n e t i z a t i o n o r 
t h a t t h e i n d u c e d m a g n e t i z a t i o n i s d o m i n a n t o v e r t h e r e m a n e n t m a g n e t i z a t i o n , t he dyke i s 
e s s e n t i a l l y v e r t i c a l . 
T h e m i n i m u m s t a n d a r d d e v i a t i o n o b t a i n e d f r o m t h e c o m p a r i s o n of o b s e r v e d d a t a a n d t h e 
m o d e l c u r v e s f o r t h e d i p p i n g d y k e w a s 15 g a m m a s . C o n v e r g e n c e to s o l u t i o n s w i t h l a r g e r 
s t a n d a r d d e v i a t i o n s m a y b e o b t a i n e d by e x t e n d i n g t h e p r o f i l e N - S to t h e s o u t h e a s t . H o w e v e r , 
b e c a u s e of i n t e r f e r e n c e w i t h t h e l a r g e m a g n e t i c l o w to t h e s o u t h of t h e M i r a m i c h i B a y a n o m a l y , 
s u c h s o l u t i o n s a r e n o t c o n s i d e r e d a s r e l i a b l e a s t h a t s h o w n in F i g u r e 2. 
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* M a n u s c r i p t r e c e i v e d M a y 14, 1968. 
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Figure ] The to ta l in tens i ty magnetic map (contour in terva l 10 gammas) of the Mi ramich i 
Bay area showing pro f i le N-S. The point 0 is s i tuated over the center of the d is-
turb ing body. 
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Figure 2 Ca lcu la ted and observed to ta l in tens i ty magnetic anomaly p ro f i l e (N-S) of th< 
Mi ramich i Bay anomaly w i th interpreted structure in c ross-sec t ion . 
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(1956), S m i t h (1957) a n d D a v i e s (1966). T h e s t r u c t u r a l g r a i n in t h e s e r o c k s i s d o m i n a t e d by 
n o r t h e a s t - s t r i k i n g f o l d s w i t h s t e e p l y d ipp ing a x i a l p l a n e s a n d a x e s w h i c h p l u n g e to t h e n o r t h e a s t 
a n d s o u t h w e s t . S m i t h (1957) n o t e s a s p a t i a l r e l a t i o n s h i p b e t w e e n o u t c r o p s of T e t a g o u c h e s e d i m e n t s 
( i r o n f o r m a t i o n a n d f e r r u g i n o u s c h e r t s ) a n d v o l c a n i c s ( s p i l i t e s a n d g r e e n s t o n e s ) , D e v o n i a n b a s i c 
s i l l s a n d d y k e s , a n d p r o m i n e n t l o c a l a e r o m a g n e t i c a n o m a l i e s . 
T o t h e e a s t of t h e B a t h u r s t a r e a n e a r l y f l a t - l y i n g C a r b o n i f e r o u s s t r a t a u n c o n f o r m a b l y 
o v e r l i e t h e s e o l d e r P a l e o z o i c r o c k s . Howie a n d C u m m i n g (1963) h a v e s t u d i e d t h e r e g i o n a l 
v a r i a t i o n s in t h i c k n e s s of t h e v a r i o u s C a r b o n i f e r o u s m e m b e r s of t h i s u n i t . T h e y s h o w a l o c a l 
t h i c k e n i n g of t h e C a r b o n i f e r o u s s e c t i o n in t he M i r a m i c h i B a y a r e a . 
T h e M i r a m i c h i B a y m a g n e t i c a n o m a l y i s p r o b a b l y c a u s e d b y a s e d i m e n t a r y - b a s i c v o l c a n i c 
s e q u e n c e o r by b a s i c i n t r u s i v e s , s u c h a s a dyke s w a r m . T h e t o p of t h i s d i s t u r b i n g z o n e i s 
s i t u a t e d a t a d e p t h of 6000 f e e t . R e s t i n g u n c o n f o r m a b l y a b o v e t h i s i s a 6000 foo t t h i c k s e c t i o n of 
C a r b o n i f e r o u s s e d i m e n t s ( F i g u r e 2). 
T h e n a t u r e of t h i s l o c a l i n c r e a s e in t h i c k n e s s of t he C a r b o n i f e r o u s s e c t i o n in t h e 
M i r a m i c h i B a y a r e a h a s b e e n d i s c u s s e d by H o w i e a n d C u m m i n g (1967). 
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